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ABSTRAKSI 
Sikap terhadap kesetaraan gender adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap 
isu kesetaraan gender yang berwujud dalam perasaan positif yang mendukung 
kesetaraan gender atau perasaan negatif yang menentang kesetaraan gender, 
maupun kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu, 
maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavourable) pad a 
kesetaraan gender tersebut 
Subjek penelitian adalah individu dengan generasi pertama dan generasi 
dari Minang Perantauan. Subjek yang diambil sejumlah orang untuk generasi 
pertama dan orang untuk generasi ke dua, dengan menggunakan teknik snowball 
sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan skala sikap terhadap 
kesetaraan gender, dan analis data dilakukan dengan Analisis of varians. 
Hasil uji hipotesis variabel sikap kesetaraan gender pada generasi pertama 
dengan generasi ke dua Minang Perantauan, menghasilkan nilai t sebesar -14,181, 
dengan nilai taraf signifikan (p) = 0,000 (p < 0,05) dan memiliki nilai beda mean 
sebesar -19,94. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa adanya perbedaan sikap 
antara generasi pertama dengan generasi ke dua Minang Perantauan. 
Kata kunci: 
Sikap kesetaraan gender dan generasi pertama dan generasi ke dua Minang 
Perantauan. 
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